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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para 
optar el grado de Magíster en Educación en  la Universidad Privada “César Vallejo”, 
ponemos a su disposición la presente tesis titulada “Relación entre inteligencia 
emocional  y  rendimiento académico de los estudiantes del V Ciclo del Nivel 
Primaria  del Colegio San Vicente de Paúl”.  
Esta Investigación es de tipo Descriptivo Correlacional, cuyas variables de estudio 
son; Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico y tiene como objetivo general: 
Determinar la relación existente entre la Inteligencia emocional y rendimiento 
académico de  los estudiantes del V Ciclo del Educación Primaria del colegio 
parroquial San Vicente de Paúl del distrito de Surquillo. 
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son: 
Capítulo I: presenta los antecedentes de la investigación, la fundamentación técnica, 
científica y humanística, justificación, problema, hipótesis y objetivos de la 
investigación. 
Capítulo II: presenta el marco metodológico. Aquí se definen y operacionalizan  las 
variables de investigación, se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la 
contratación de hipótesis; diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. 
VI 
 
Capítulo III: Presenta el análisis de los resultados los cuales han sido realizados a 
través de los métodos estadísticos correspondientes.  
Capítulo IV: Conclusiones. Presenta los resultados finales de la investigación  
Capítulo V: Discusiones. Se toma como referencia los antecedentes de la   
investigación. 
Capítulo VI: Recomendaciones. Se hace referencia a la importancia de continuar la 
investigación en los niveles de primaria y secundaria. 
Capítulo VII: Contiene las referencias bibliográficas que han sido de referencia para 
realizar el trabajo de investigación. 
Capítulo VIII: Anexos del trabajo de estudio, matriz de investigación, bases de datos, 
instrumento aplicado y artículo de investigación,                                                                         
Esperamos señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación.  
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 El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad  determinar la relación 
existente entre la inteligencia emocional y rendimiento académico de  los estudiantes 
del V Ciclo del Colegio Parroquial San Vicente de Paúl - Surquillo.  
Este estudio corresponde al tipo de investigación no experimental, diseño descriptivo 
correlacional el cual a través de la prueba  de Rhoe Spearman,  nos ha permitido 
establecer la correlación existente entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en las áreas de comunicación, matemáticas, personal social y ciencia y 
ambiente de una muestra censal de 118 estudiantes del V ciclo del colegio parroquial 
San Vicente de Paúl- Surquillo. 
Los datos estadísticos que se muestran en la  investigación se obtuvieron luego de 
procesar  los resultados obtenidos de los registros de evaluación correspondientes al 
III Bimestre Académico 2015 y la aplicación del Instrumento Inventario Emocional 
BarOn ICE: NA,  cuya adaptación estuvo a cargo de   Nelly Ugarriza Chávez y Liz 
Pajares (2003), así mismo para determinar su confiabilidad  se aplicó  la prueba Alfa 
de Cronbach.  
Los resultados obtenidos demuestran que existe una relación directa y significativa 
entre  la inteligencia emocional y el rendimiento académico de las áreas de 
matemáticas, comunicación,  personal social  y ciencia y ambiente de los estudiantes 








This research study was to determine the relationship between emotional intelligence and 
academic performance of students in the College Cycle V Parish St. Vincent de Paul - 
Surquillo. 
This study is the type of non-experimental research, "Descriptive correlational" which 
through testing Rhoe Spearman, has allowed us to establish the correlation between 
emotional intelligence and academic performance in the areas of communication, 
mathematics, personal social and science and environment of a census sample of 118 
students of the V cycle parochial school San Vicente de Paul Surquillo. 
Statistical data supporting this research were obtained by processing the results of Records 
Evaluation Educando for the III academic Bimestre 2015 and the implementation of the 
Instrument Inventory Emotional BarOn ICE: NA, whose adaptation was in charge of Nelly 
Ugarriza Chavez and Liz Pajares (2003), also to determine their reliability Alpha 
Cronbach's alpha test was applied. 
The results of this research show that there is a direct and significant relationship between 
emotional intelligence and academic achievement in the areas of math, communication, 
social personnel and science and environment students V Cycle Parish School Saint 
Vincent de Paul - Surquillo. 
 
 
